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① The chemistry of cooking and cleaning: a manual for housekeepers, Boston, Whitcomb and Barrows, 1897.
② The cost of food: a study in dietaries, New York, John Wiley, 1902.


































20 国立国会図書館憲政資料室所蔵 GHQ/SCAP RECORDS Mrs. Inouye’s Attitude Since She was Formally














268 地 域 学 論 集 第 ２ 巻 第 ２ 号 （2005）
31 木下けい「限りない心の安らぎと糧」『成瀬記念館』 No.10, 1994年，96頁。また，日本女子大学成瀬記
念館編刊『成瀬記念館』 No.1, 1984年，46頁にも同様の記述がみられる。
32 大橋広「1951年３月４日」『家庭週報』第1632号，1951年，１頁。
33 相馬文子「成瀬記念文庫目録発行に添えて」『日本女子大学成瀬文庫目録』日本女子大学図書館，1979年。
34 大学の中心となる図書館の充実発展を図りつつ会員のために文化活動を行う会。現在，日本女子大学教
職員，卒業生，在学生およびその父母を含めて，約500人の会員がいる。
35 相馬文子「成瀬文庫目録（和書篇）について」『日本女子大学図書館だより』 No.35，1976年，8頁。
36 同上。
37 1973（昭和48）年から1982（昭和57）年まで「成瀬記念室」，1983（昭和58）年から1984（昭和59）年ま
で「成瀬記念館設立準備室」と呼ばれた。
38 2005年９月19日木下けい氏談。以下木下けい氏の成瀬遺品整理については，木下けい氏の①「声―成瀬
記念室より」『日本女子大学図書館だより』 No.41，1979年，４頁，②「遺品整理の奉仕をして」『桜楓新
報』1984年，５頁，③「限りない心の安らぎと糧」『成瀬記念館』 No.10, 1994年，96～99頁，そして④註
24，を参考にした。
39 同上③，97頁。
40 相馬文子「図書館のあゆみ（３）」『日本女子大学図書館だより』 No.29，1973年，４頁。
41 註24と同じ。
(2005年10月21日受理)
